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Rengârenk... gıcır gıcır... 5 se Katılın kampanyamıza, SERÇE’lerden biri sizin olsun.
Büyük düşünür Mevlânâ, 710. ölüm 
gününde törenle anılıyor
Konya'da
düzenlenen "Şeb-i 
Arûs" törenlerini 
dünyanın dört bir 
yanından gelen 
Mevlânâ hayranları 
da izleyecek. Onun 
ölümsüz
mısralarında yer 
aldığı gibi "Ölüm 
bir yok olma değil, 
bir düğün gecesi" 
bu gece... Mutrip 
heyeti çalacak, 
semazenler 
tennureleriyle 
dönecekler...
%  N E Z İH E  A R A Z
B U gece büyük şair ve dü­şünür Mevlânâ’nın bu dünyadan ayrılıp Tanrı 
vuslatına ermesinin 710, yıldönü­
mü, Konya’da büyük törenlerle 
kutlanıyor.
Yeryüzünde hiçbir ölüm yıl­
dönümü böylesi şenliklerle kut­
lanmaz aslında. Ama yeryüzünde 
hiçbir ölüm gecesi de “ Ş e b -i 
A rû s ”  diye adlandırılmaz, adlan­
dırılmamıştır.
“ Şeb-i Arûs” d ü ğ ü n  g e c e s i  
demektir. Çünkü Mevlânâ, öiüm 
denen gidişin yokluğa, yok olma­
ya değil, vuslata doğru olduğuna 
inanır. Bu yüzden ölümsüz mıs- 
ralarının birinde “ Ö lü m  b ir  yok  o l­
m a  d e ğ il,  b ir  d ü ğ ü n  g e c e s id ir ”  
der.
YENİDEN DOĞUŞ
Ve bu yüzden “ Ö lü m ü m d e n  
s o n ra  b e n i to p ra k ta  a ra m a y ın , b e ­
n im  m e z a r ım  a r i f le r in  ve  â ş ık la ­
r ın  g ö n lü n d e d ir ”  diye insanları 
uyardı. Ölüm onun için bir yeni­
den doğuştu. Ölümle âşıklar ger­
çek sevgilin in vuslatına 
doğuyorlardı.
Şu halde “ T a b u tu n u  o m u z la r  
ü z e r in d e  g ö rd ü ğ ü  z a m a n  in s a n ­
la r o n u  d e rtli ve ü zg ün  s a n m a m a ­
lıy d ı ve  a ğ la m a m a lıy d ı.  H e le  
y a z ık , y a z ık ... d iy e  ç ırp ın m a k ,  
h e m  d e  a y r ılık , a y r ı lık .. . d iy e  y a ­
n ıp  y a k ılm a k .. .”  yakışık almazdı.
Onun için bu ölüm yıldönümü 
şenliklerle kutlanmalıydı, şenlik­
lerle kutlanıyor.
KONYA DOLUP TAŞIYOR
Yıllardan beri bu günler Kon­
ya, Mevlânâ hayranları, âşıkları, 
sofiler, sadıklarla dolup taşıyor. 
Oteller, lokantalar, kahveler, ki­
taplıklar, camiler, müzeler her 
yer...
Alışveriş pazarlarında Konya 
kilimleri, Konya altınları, Konya 
armağanları... Ziyarete gelen ya-
ŞEft/IS ETRAFINDA
Her semazen bir gezegen gibi, hem 
kendi ekseni etrafında, hem güneş 
çevresinde, yani bir anlamda Şems 
adıyla simgelenen mürşit etrafında 
dönerek devrini tamamlar. 
Semazenler sema törenine başlamak 
üzere sırada, gelecek emri 
bekliyorlar. Başlarında sikkeleri, 
sırtlarında cübbeleri... Bir anlamda 
sırtlarında tüm dünya...
bancılar Londralı, New Yorklu, 
Buffalolu, Torontolu, Mevleviler. 
Atom bilginleri, dil profesörleri, 
şarkiyatçılar.
Ve bütün bu kalabalıkların 
arasında sabırlı, düzgün, çözüm­
cü tavırlarıyla F e y z i H a l ıc ı. Kon­
ya Turizm Derneği Başkanı.
Bir haftadır Konya bu havaları 
yaşıyor işte. Mevlânâ’dan insan­
lığa dökülen bir sevgi, bir barış, 
bir dostluk, bir inanç sesi, uyarı­
sı ve ateşi alabilmek için...
M evlanca eliyor ki:
“Sözü ile özü bir insanlar... ”
MEVLANÂ’nın insanlara önerdiği belli bir moral ve fizik formas­yon, bir biçim vardır. Eflâkî, “ A r i f le r in  M e n k ıb e le r i”  adlı kitabında, bir küçük anektodla bu önerinin canlı bir örne­
ğini verir:
Bir gün, bir hamamın soğukluğunda dostlarıyla tartışmalar yapan 
Mevlânâ sözünü yarıda bırakır ve sorar: “ İç in iz d e  M e v le v i k im d ir? ”  
Sorunun ne anlama geldiğini anlayamayanlar susar. O zaman Mev­
lânâ sorusunu şöyle açıklar:
“ Ş im d i d ış a r ıd a n  b ir  y a b a n c ı g e ls e , s o y u n m a  y e r in d e  e lb is e le r i ­
n iz i g ö rü n c e , iç e r id e  M e v le v i le r  v a r  d iy e b ilir . Ç ü n k ü , e lb is e le r in iz ,
c ü b b e le r in iz  ve  s a r ık la r ın ız  k im liğ in iz i n ite le y e n , M e v le v iliğ in iz i a ç ık ­
la y a n  iş a re t le rd ir . A m a  b u ra d a , g iy im li d e ğ i ls in iz . Ü z e r in iz d e  k im li­
ğ in iz i b e lir le y e c e k  h iç b ir  iş a re tin iz  yo k . Ş im d i a c a b a  ru h la r ın ız  ve  d a v ­
ra n ış la r ın ız , d ış a r ıd a  b ıra k t ığ ın ız  M e v le v i e lb is e le r in in  d o ğ ru la y ıc ıs ı  
o lu y o r  ve g e rç e k te n , b ire r  M e v lâ n â  d o s tu  o ld u ğ u n u z u  b e lir liy o r  m u ? ”
T U T A R L I İN S A N L A R
Bu soru, Mevlânâ’nın dostlarıyla, şöyle bir ilkede anlaşmak iste­
diğini işaret ediyor: “ Ben” diyorMev+ânâ, “ İm a n ı ile  a m e li a ra s ın d a , 
y a n i s ö z ü  ile  ö z ü  a ra s ın d a , in a n ç la r ı i le  d a v ra n ış la r ı a ra s ın d a , b iç im i  
ile  ru h u  a ra s ın d a  u y u m  v e  tu ta r l ı l ık  o la n  in s a n la r  is t iy o ru m ”
GEZEGENLER GİBİ
Az sonra güneş yörüngesinde gezegenler gibi sıra vardiya oturacaklar ve ney İsra­
fil sûru misali işareti verince, sırtlarından cübbelerini, yani tüm varlıklarını atarak 
semâya varacaklar Semazenin havaya kalkan sağ eli, mânâ âleminden aldığı biri­
kimi sol eliyle toprağa sunar. Bir İletken olan semazenin üstündeki “ Tennure”  k - 
teni, yani yokluğu simgeler.
Semâ
amas
Kişi mutlak benliğini terkederek yeni bir 
benlik kazanır. Nasıl olsa fe rt en geçerli 
kanuna sığınarak, insanlar içindeki ve 
kâinat bütünündeki yerini bulacak, yörün­
gesine oturacaktır
S E M A  tören i “ Devr-i Veledi” denilen sessiz bir yürüyüşle başlar. Bu yü­rüyüş sırasında fertler, törenin koreograflsine göre, birbirleriyle karşılaş­tıkları noktada durur, birbirlerine, karşılıklı niyaz eder ve gözlerinin içine 
bakarak birbirlerini selâmlar. Bu ısrarlı, ölçülü, bilinçli selâm, “ ferdin başka fert­
lerin varlığını kabul etmesi ve ondaki Tanrı tecellisini kutsaması”  anlamına gelir. 
Törenin bundan sonraki aşamasında Mevleviler, zarif bir el hareketiyle, omuzların­
daki hırkayı yere atar ve niyaz durumuna geçerler. Yere atılan bu hırka, insanların 
“ Benliklerinden ve dünyada kazandıkları nimetlerden vazgeçmeleri”  anlamına gelir.
Şimdi meydanda, üzerinde belli hiçbir özel işareti olmayan “ varından ve arın­
dan soyunmuş” , sanki ruh gibi kalmış kişiler vardır. Artık semazenler, semazenba- 
şı aracılığıyla merkezde duran mürşitten izin alarak semaya girebilirler. Semazenler, 
önce kendi eksenleri etrafmda dönmeye başlar. Bu dönüş, en yüksek vecd düzeyine 
ulaştığı zaman bile semazen, törenin genel kurallarını bozamaz. Tıpkı, güneş siste­
minde gezegenlerarası ölçülülük ve uyum gibi kesin bir matematikle, hiçbir seına- 
zen öbürüne çarpmadan, kuralları bozmadan ve törenin genel ahengini ihlâl etmeden, 
kendi ekseni ve mürşidin yörüngesi çevresindeki devrini tamamlar. Bu tören, bir 
denemenin hem fert olarak yalnız, hem toplum olarak birlikte yaşanmasını sembo­
lize eder.
Semâda kişi mutlak bildiği öz benliğini terkederek yeni bir. benlik kazanır. Şim­
di o, birlik (vahdet) kanunu bölgesindedir. Artık fert yaşama düzeyindeki fonksiyo­
nuna böyle devam edecektir: Önce Mevlânâ gibi "Hem men menem, hem tü meni, 
hem tü m eni...”  (Hem ben benim, hem sen bensin) diye dönüp dolanıyordu. Şimdi 
bütün âlem, onu “ nimen menem ni tü meni, ni tü meni” (ne ben benim, ne sen 
bensin) diye sarsmaktadır. Ama bu sarsıntıdan korkmamak gerek. Varsın insan ba­
ğımsız bir fert oluşunun, yani kişiliğinin inkâr edilişi karşısında şaşırsın, dengesini 
bozsun. Yani hatalar yapsm ve hatta günah işlesin, bırakın işlesin.
Bunlar hayatın, yaşamanın ta kendisidir, gerçeğidir, insan önce, kendini tek 
ve bağımsız saumanın boşluğu içinde kaybolmuştu. Şimdi de çokluğun baskısı al­
tında erisin. Nasıl olsa, zamanı gelince, fert “ Hak tevazünü, Hak ölçüsü”  denilen 
en geçerli kanuna sığınarak insanlar içindeki ve kâinat bütünündeki yerini bulacak, 
yörüngesine oturacaktır. Semâ töreninin ifade ettiği gerçek sanırız böyle yorumla­
nabilir.
T n D C M C  DİTM  U C P İV n P  Mutrlp heyeti âyin süresince büyük musikî ustalarının bu tören için bestelediği bir 
t U K C lılC  K l l lV l  v  c ıv ı t u r  âyjnj ses|8n(jirir Neyler, rebaplar, kudümler, hanendeler ruhun tenden ayrılışını
simgeleyen bir telâş ile törene can ve ritm verir.
ME V L E V İL E R ÎN  davran ışları gibi, dili de bazı özellikler taşır. “ Agâh olmak, aşk-ı niyaz et­mek, yok olmak, ganisi olmak, gönül etmek, 
sırrolmak, çile çekmek, çile doldurmak” gibi, kayna­
ğını b ilm eden kullandığım ız yüzlerce deyim , kelime ve 
terim , M evlevi dergâhların ın  özel dilinden dilim ize geç­
miş güzelliklerdir.
H er Mevlevi, olayları daim a “ hayra yormaya” , "ha‘ 
yır söylemeye” , “ hayır üstünde olmaya” m ecburdur. 
Çünkü, on lara  göre, bü tün  yaradılm ışlann sorum luluğu­
nu kendinde taşıyan  insan ın , b ir olayı şöyle veya böyle 
değerlendirişi, şu veya bu  im kânı uykusundan uyand ır­
m ası ve etkin hale getirm esi dem ektir. Bu noktadan  h a ­
reket ederek ruhun , bü tün  gücüyle hayır elem anlarına 
dönm esi şarttır.
H erhangi bir konuyu, o lum lu b ir tavırla  uyarırsanız 
o lum lu sonuçlar alırsın ız , o lum suz b ir tavırla  uyarırsa­
nız sonuçlar da o lum suz o lu r. H z. M uham m ed’in “ Ya 
hay ır söyle, ya su s”  em ri, bu yo ru m la  anlam  kazanır. 
Bu inanç, Mevleviliğin ru h u na  öylesine işlemiş ve onu 
öylesine kapsam ıştır ki M evlevilerin özel dili, bu etkiyle 
biçim lenm iştir. Bıj eğitim den geçen kim seler, meselâ, 
“ Düşeceksin, pişman olacaksın, hasta olacaksın, 
kaybedeceksin” gibi fiilleri kullanm azlar, bunları olumlu 
istekler haline çevirir ve “ Düşmeyesin, pişman olma­
yasın, hasta olmayasın” , diye söylerler.
Yine on ların  dilinde, “ Yakmak, söndürmek, kapat­
mak, gömmek” gibi, olumsuzluk gösteren kelimelere yer 
yoktur. O nlar ışığı yakm ak yerine ışığı uyandırm ak, ateşi 
söndürm ek yerine ateşi dinlendirmek, gömmek yerine sır­
lam ak, kapatm ak yerine sır etm ek demeyi daha yakı­
şıklı bu lurlar.
SELAMLAŞMA Bu selâm, soyut ruhların yaradılış âleminde birbirlerini selâmlaması, birbirlerinin var­lığını kabulü, hiç kimsenin yalnız kendi varlığından ibaret bağımsız bir bütün olma­
dığını simgeler.
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